











现代中国改革大潮的一朵浪花。在潮起潮落的历史进程中，发端于 1978 年的“开放传统戏”，初显于 1
“探索剧目”；升华于 90 后的“精品工程”。华夏 30 年的改革，改变着川剧剧种的灵魂，使川剧不断
若无波澜壮阔的改革大潮，川剧就不可能随波助澜而涌现出列入国家舞台精品工程的《变脸》、《金


























913 场，观众 22，672.7 千人次。 
291 场，观众 35，377.9 千人次。 
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                 改革：改变川剧的动力 
但搞活后还不能就此止步。演出“永不复反的阶段”之遗产，也绝非戏曲生存的唯一方式和终极目标
强与时俱进的活力，必然会面临脱离时代、脱离人民的“危机”。 














































































































































































































2006 年，四川约有 5 万人报考艺术院校，而报考川剧专业的无一人）。面对着国家资金一方面大量
事实，面对着眼下川剧剧种的窘困生态与萎缩趋势，当引起密切的关注和重视。 
来，以胡锦涛为总书记的党中央根据小平同志关于“发展才是硬道理”的指示精神，不断强调全面贯彻
科学发展观指导下，尽力做到又好又快地持续发展。那么，新时期新阶段的川剧事业如何具体地贯彻落
呢？ 
界戏剧的发展史上看，统治阶级的重视、知识阶层的介入、艺术人才的参与、当时观众的呼应“四要素
。新中国建立初的“三改”证明：“改戏”可以增强艺术的感染力和生命力，“改人”可以提高人的
术生产力和加强市场竞争力。因此，在多元并存、多样选择、多极触角的现实审美活动中，单讲川剧的
看，“改人”和“改制”则属于“治本”方面，比“改戏”更加艰难、更为重要。 
要解决好“振兴川剧”的诸多困难与问题，仅依靠政府政策的“保护”、大众传媒的“炒作”、研究
被动消极、感性盲目、松散无力的方式方法定然难以奏效。而如何“以人为本”地在“权力”与“财力
作用，如何从加强忧患意识、竞争意识入手挖掘潜力、增添后劲，如何在科学发展观指导下通过探索川
戒的依据，如何引导川剧的管理者、研究者、教学者、演艺者、爱好者集注于“川剧剧种”这一目标，
支持下，将川剧改革列入重要的议事日程，同心同德、事半功倍地重新整合权力、财力、智力等力量因
瞻性等问题，已经历史地突出摆在了我们的面前。 
 
